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EDITORIAL REVISTA JURÍDICA Nº 42 (2016) 
 
O exemplar da Revista Jurídica - UNICURITIBA, nº 42, Primeira dentre as 
quatro anuais, seguindo sua linha editorial em Direito, Cidadania e 
Desenvolvimento Social, inicia o ano corrente fomentando pesquisas e 
provocando o diálogo sobre questões contemporâneas que se apresentam com 
tal força no cotidiano de nossas sociedades, que merecem atenção dos 
profissionais de Direito, pesquisadores, legisladores, julgadores, 
administradores públicos e cidadãos no intuito de agir a tempo de evitar novos 
e indesejáveis conflitos. 
Mais uma vez, o UNICURITIBA, através tanto de pesquisadores da casa 
quanto e em especial de pesquisadores de outras instituições e convidados, 
levanta questões que embora possam ter suas origens historicamente mais 
remotas, aqui pulsam à luz da atualidade e da evolução da sociedade através 
do tempo e por essa razão, merecem um novo olhar do próprio Direito sobre 
elas. 
Assim, contratos internacionais e a escolha livre das partes no tocante a 
escolha das leis que devem ser aplicadas nas relações privadas, assim como 
o direito de decisão de uma mãe de colocar seu filho para a adoção, assunto 
polêmico, mas sem dúvida importante, fazem parte da pauta deste exemplar. 
A Tutela do Meio Ambiente através da Ação Popular, para garantir o Estado 
Democrático, a política de imigração na União Europeia, são assuntos de igual 
relevância e por essa razão, selecionados e endossados pelo Conselho 
Editorial para estar no corpo deste número da Revista Jurídica. 
O estímulo para que sejam investigados os temas aqui propostos e a 
participação de estudiosos e profissionais da área locados em outras 
instituições advém da convicção de que o Direito se exerce através do 
permanente e enriquecedor diálogo, provocando o crescimento de todos, 
ampliando espaço para novas e importantes contribuições para a evolução do 
Direito como Ciência. 
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